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La religión ha sido uno de los temas que más se ha trabajado en Antropología. Realizar
por lo tanto un elenco bibliográfico exhaustivo sobre el tema resulta imposible. El número de
títulos se multiplicaría si atendemos a las disciplinas que aportan estudios complementarios
como la filosofía, arte, teología, literatura, etc. Por ello, limitamos el estudio al campo de la
Antropología y sus mundos afines (etnografía, etnología, folklore, sociología, historia de las
mentalidades). 
El ámbito geográfico ha constituido igualmente un problema a la hora de realizar la se-
lección bibliográfica. El criterio seguido pretende plasmar los títulos más relevantes sobre
Antropología de la religión, tanto en libros como artículos, obviando estudios regionales o lo-
cales, salvo obras que consideramos en este sentido básicas. Por su carácter de estado de
la cuestión, interesa ver el capítulo de estas actas elaborado por Jesús María Usunáriz Gara-
yoa, Los estudios de religiosidad popular en la España Moderna en los últimos veinticinco
años. La bibliografía vasca sobre las cuestiones debatidas en estas jornadas es igualmente
abrumadora. Las diferentes áreas de estudio dentro del campo de la religión obligan a ela-
borar un corpus bibliográfico necesariamente difuso y sin límites determinados, lo que re-
dunda en una falta de exhaustividad, en todo caso obligada por todas estas circunstancias.
Se han querido señalar igualmente numerosos trabajos de base eminentemente etnográfica
y folklórica de finales del siglo pasado y principios de nuestra centuria, no tanto por su cali-
dad científica, sino por constituir, hoy día, una auténtica fuente para el estudio de la Antropo-
logía de la religión en Euskal Herria. 
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